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mort, d'una mort que
sera venjalla en la earn
d'aqu9st fill de la reae­
cio que a's el feixisme.
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L,E S, . D, E'P ENS E S M 0 R A L S l-pocelque�SPo�fer.lenelcasnostre ,r fa hansontnt� ;' , " ' I �s mono Moltlselm. ,�ocrlficof nos 1.
A «L� Val!quaul_ia» de Barcelona, una eonegu-! I' proteslara .algu' amb irrltaCi6. iVen- l,No ele heu viet? l,No heu notar la
_





seve presencla equeets die!? Dones
substenciosos etticles, emb el pseudonim de «Pet- xe de renlr alguna autorner, perque ja han eortlr, ja ban tret el cap! jn
,mln.Mendieta». /jem tteduit el que segueixper eteu les protestes dele frrJtats s'han manl-
•
gosen, encara que amb paraules mIg
t e que =« una gran Ilir6 pella nostte reiegaerd«: J feeta' eban8 d'era I, com ara; a�,b le d d "
�
ve a es ensenyar- vos les aeves In-
Crec recorder que el. marelx cep I fre�d, que no ea touanienra en eSC6� i'matelxa falta de ra6.
.
.
tendons I declarer vOS' el que no han
deJ Govern, -avleant el perm de lea i moteier l'adveretrat, I rreure a primer f Tot el secret del nostre futur estl! delxat d',eeeer en total" seve vida.
exageraclone daI'optlmleme, lntenta �pla eeperences Iegitimes, errlbo a Ie I en quinn dgui 18 nosira conducta pre- Lee',seves converses solen eseer
pe� la seva part una V8c!lnaci6 col- concluslo s�tfsft!ctorla .que els evan- I sent. Neceesttem ccmportar nos de fetes a'can d'orella; quan diuen co
lectlva centra els etectes perntctosos fWo�,de I'enernlc a Arag6' no ens han 1 m�ne�a que ,no ens reeuhl obllgat de- see, lee saben per bone banda; per­




erloses 56n le. font d'lnforms­
le cempanya mlllrar. Alxo vol dlr, en- alderebles, de victoria. Bn moments I anl� nl de le noetra ebulla, Altre cl6 Ilur, fa fi de comptes, sl no us hi
tre altree coses, que no descarrave la mes dl.ti£fls ens hernJvIst. ,Segu.rBment i clft�Se
de dellctes no son adml�lblee, Ii redreceu, aceben per dlr vos queidea de noyes desventures. BI con- que aqueee 6firm?cI6 trobara lucre .. I pero amb ds, doe apuntats n hl. he . aquell, I'eltre I el de ,m�s enlta s'om­
rrar! haurle euposet vlure en ele do- dul el lecJor.' Aqu-esta Incredulitftt la \, prou I 3?bra perque posenl en rIse t plen 1ft butxtlca i per arrodonir ho, us
mI�ls del puerll. domlcllf irtcompati- jUfltlfica una ignorancill de la,qu�-l10 i I'esdeven!dor d� hi . nostra- patrla que. diuen que ens porten enganyats.
hIe per. a tot govermmt dohlt
.
d€ cia.. se'l pot ftf respons(lble.
- 'I segqelx estant. aben! que en anres Afxf, till com sons, s'expreseen i es -
rettit de judlci. Convenlm en que ttl - En els dies que fil'l�de!xo.-- ofen6i� I_m�ns, a Ie,S no�tres. j� no se que les comporten tots els_lndesiljab'lee que
aenyor Negrin tlngue cura, ai seu dil!, VCl del jarama-. els comunfc�s de i Unguem ",,8 pIe ��ndiment.
BI que sf Be I eoIs de s.entfr el fum d'aqufsta ofen ...
- de proporcionar nos defenses morals guerra �o e� complaien. potser limb!
es que la �Cl1�iO els demzmll me�. I sf " eiva Inlcilida pels nlernanys r italians
,per a acarar,...hO$ -amb l'adveri!Itilt ra6� 8 aJuslar se a 16 vet'Hat. �It'lvora . atenlm al \-,onJunt de veus que podem I en terres d'Arag6 ja preveuen la des ..
8�nse perdre el que m�s inlere�H!a no hBvfem sortit plenam.ent .del que � percebre,' es clar que la reso\uc16, co- I fda tot�l de ItBxercU de ltl Repilblioa
conservlu: Ie pre.sencia d'imim. Algu des.pre� se'n dlgue amb encert, pe- ; l'le.ctivt). unanime, e� la de sup�r6r- 1 i l'enfonsamept' total �e tots ela seus
dfgue, f ho dfgue 6mb incert� que rfode de-Ies It1entld�s hel'oiqu.es •. .La ! se Aqu€sto unltat �e pensament i de ,�. volors morele i materials.
n:teiltre no s'ha perdut £ot, no s-'hll .ofens iva del, jarama fou \1n succes i resoluci6 pot, sl d6na �ls profits con-! Que no siguin tan eeneibles a lee
perdut res. La frase, que ar. ava per a mmtar Inesperat que estlgue a punt ! gruents 6 l'acord, compensar-nos de.i varlaclons i a 'les Incidencles, na
hlst6ric8, I ja qlJa�f nl e�ronuncia nt de tenir conseqUencies fatals sf' es i la perdua d'un terreny que, pesl a l�
,
balalla. d'Ullil guerra; hi jUlluen una
s'escrIu, tendla 1I donar als qui ani':l- cert que, com tantes vegddes 's'ha dif,
,
seva extenal6, es menys vnlu6s que pil� de factors que per mee ben calw
•
yen p@rd�nt-i perdent molt-Ia for- Ia perdua de. Madr!d, haul'Ia -determl� i la colnclde�cla ,esmentada. Aquest culats que ee tlnguln 'de vegades po, -
talesB m�rftl que podtra eUuar-los en net l'acabament de :ta guerra. La ca- : conjunt d'ee,foTl;os' pot
esser decfsfu_. den fracassar. Un peHt inCident pot
con.dfclons de vencer. B�hnn en I'es- pItal de la, Republica que estava es ... \ I coneti que no el eiupervalorem. Amb esser e.J fil d'un canvf radfcall tot un
mentllt CtlS els €!panyols. C9nve 1nes sent defensoda amb bra6 a la Casil _; un ,nnldlsl fred de l'esdevlngut e)'arri- pia e'envia en orris en memys d'una
G Ie victoria Ie 1en�i6 del n'odl'e ilnlm �e Camp, no -saplgue res 0 eabe t �blt, a Ie conclueio que, en efecte, hora. Que no efgufn tan senslbles i
que no pas tafltes ajudes com puguln molt poc de' l'llngolxn de'l'avan� fac- f una acci6 v�luosa df!munt Ia m05sa hi ,guanyaran, primerliment perque
�S3er-no� dfscernld-es a l'exterior. Sf cl6s al Jaramci. Bl madrilenr, sabia II i de comb!1fent5 repub.ican� pot rd�r- ;,s'esfalviliren dl!g�stos, I eegonnment
•
debcem oflaqulf el tremp I decanc1lrla clencia cerIa el que representav6 GlI ... i nar lo� 1ft, confian�a en Ie victoria I p�rque 151 sBben domfnar· ee lee seve's
voluntat, lea ajudes'mes declsives no rabltas, pero fgrioravc -e-l perm de La !




ens :servlriep de tes; c90trarlament, . M�ra·fioea; Pou un trimgol apurat. SI ! gues dllltlligut, les nostres posid�ns
:;1 conservem' ten30S I viue els res... es pogue evltar l'encercIament de t sui.en liJtr.es. Tlndrfe� pobles que
soris morals, treurem partit de lee Madrid succef alx0 gracies n un he- t avurno tenlm. L'avan� advusal'i hau ...
mes pobres col'laborAcions que se'ne roisme testarut. ja costa. l-coeta me� i ria estl1t
molt m�s lent. I ftixo que per
" j'
•
presHn. e51 vostre-ha 3entlt dlr un' perqu� s',Ignorava tot: 'Ia potencla de. I als deecoratjats pot eSl!er que no tln-
emlc a Pran�a�es un cas que ja esia I'atac, Ia �Hul!cf6. d� }'i1dviersliri lies I gul iItWOrfancla, per al� qu� conser­
registrat H la' Historia amb aItre noip: no�tres proples dls-ponlbIUtats. DIes,! vern 10 fe en te molta, perque tenfm
�«Perdeu per 1I guanyar». Aquest die .. � dramatics en que"'€l cap d'unn unitat i en joe un f(i�lor que sense resistencla
'tllmen es fda sen�� ironia 18mb pro- �, en Unia �ebla o.etorat l'ordre de pro-I es �alm�rla: �l temps. Per estrllny
funda convlccf6. Decl�ro que ho tinc I cedlr a up repiegament escalonat que i que sembh, el temps, es, ,�Ia noatra
per bo amb la s.oIa condIci6, natural ... � IIIurava la PlafWa d'Bspanyi!i a le� guerra-ho
es en totes, pero a Ia nos­
ment, que slllvem, de cada Instant i tropes aesaltants. Madrid eft revela
tra com a cap-factor ca,pitaliseim. teg-oria de factotum.
apurat I dfficiJ. el des'lg vigor6s de � contra aquelles prevIsions cntnstrofi ..
·
Totxo ser_A quI no advertelxi que s'hl!
trlomfar. Aquest deslg, encara que
�
quea i asaolf atendre, per igUlll, a 1& I produn
una evolucl6 a Buropa. Lt!
, conBtitu�ixi tina pa5s16 aut�ntfca I no �. Casl! de Calnp
.
i a'l Jarama, a Gllra-
.j part viva de les democracIes tsta I'-exterlor eetara mancat d'eficacla
slmulada, no eera una aspiracl6 pas- �_ bitliS i La Marafiosa. ,Dies apretatel I pugnanf, emf>' for�a dupllcada en sf no ee, projecta .sobre aquella obra
'siva. B5 tradulril seguldame�t' en rea� � l,Mes' 0 menya que eIs actua!s? La
I aquests Instant�, per aasolir 6mb pie" _ que 8mb el 'nosrre treboll hnguem
litzrlcions fncansablee� BI destr dele I res�osta depen en gran P&ft de" tem- � nltud, en ordre a BSpanjyft, el que fins, construH. L'amic no pOSInG res mes
'pobles, contrl1riament 81 que 8dineten I perament de cflda qual f tambe de la
ara.-no han a�!olit. A xo demana un dels que nosaUres 'mnteixos poeem.
ell! fatullstes, no �sta
_
definltlvament I po�sibiIitflt d'esteblfr ,be el contrast.
temps. Aqnestes entHats vUals de les Aqueetcs es una verHat ,lnqUestlonn�
escrit; es va escrLvint dlarfament. La J Sense haver vlscut de prop aquell
'democracies el.1S exhorten ti reel'slir. ble. Qui renuncll l2- eegulr �pmb2ltent
\voluntat d� voler' el 'que pugul, tot. J ePIS.o.dl no es pot
tenir una 'VISI? e,
xae- Ctmfien qu�
la l5eva ,oportacl6 ar... pretext�nt que no ea ajudat� pot re�
Bxemplee per a ll'lustrar squesta te- i ta de la seva tremenda gravetat. BI
rlb�rll amb bona oca�!6 f que s�ra ,nunclar 1I l'esfupida ceperan�o d'es­





,. valor considerable ho prova la pro.. no te Ihteres a ejudar-Ios, encnra que
rani •. 40 no 010 toco; dolxo en Ilber-, H,O eer.fil
sf delx�slm que el dubfe
tat el lector ptr tal que els medltl &.0' ens gumyes l'imim, sl donesalm
pia conducta delsArebels,lnteressafs hI h8gI qUI es complClgul a socorl
'
bre el de la sev,a prefer�ucla, en 18 � en endevfnar qu'e hI ha pel mig el mal
11, cremar les etapes. En csquesfs ter� re'ls. EI mes dur de l'empresa, avui
seguretcst que tots, absolutament I destf dels fatalietes. Mentre vlsqul




. 16 d sfetencili. Pero en grau Igual, de con.. noetra. Havem de, fer ho nosaltree.
,
ots, fi,ns els hostile, s6n aplicables �l �m man,t n re del a la c�nvlcc e, • finnl'lI I seau· ret-t en els nostres es.. Lluit"r morlr i veneer es esforl' en el




sll·(usI6. ni lie de corregir CHP ex I poderosa com per 8 no rendir se a for�os. qual
rio pot suphmtar nos nh'lgu.
cea d'optlmlsme. Mitjftt�tlnt un cillcul . una volunlat encoraljada. Mal no es L'ejut que pugul dfscernlr-nos PBRMfN MENDIETA
xoe.
Contra tots aquests. 'cal una actl­
tud dIgna de tots el&que, fidels ale'
ideals de Ilibertat confiem, a costa de
tots els sacrlficis, veure instaurats,
eota el Govern de Ia Republicll, el
Drd, 'la ra6' I la Juslfcla, sense els
quale atrlbuts l'hom! delxft d'ts!er
.-/
.
un home i passe a la categoria de
beetles 0 peces d'una �aqulna que fa
bellugar un dtciador elevat a la ca...




obrers, d'equella que restreiaven 18 I Les criminals agresslons de .l'aviacio [Intormacto
;
Iocal




l'amo, I que are, eecudats darrera estrangera contra, Barcelona durant] 0,1 ETA R I,
'
d'un earner stndlcel 0 polltlc han crl ,
t t t II dia 'd'ahir',. ", .. Les fra�iquesjorna�es que vtvtm '-dat t demanet amb la veu mes forta ' 0 e
, 1 emb motiu dels ctlminals bomber.
,I "
,
,que els elrres, relvlrrdlceclofis f drets ,.
entre morts i ferits 1 deigs que l'i1viaci6 'fe/xisfa eiectueen nom d'aqueeta santa revoluci6, Upes mil victimes, ; sobte poblectons' �a/alanes, sobr�-,
que no ee censen met de pronunclar; Les .deleases 'a' n'tl'a�r,t', es', Ieren ,CaDre tot Betcekma.t posen en -els llavi«s6n els que conceblen una revoluclo, � dels ciutedens de bona te, una pre-
r '.aconeegulde per una 'guerra, guanyal..
. �'d 0 s ,apare II sal mar ", gunta:da pele alrres, no per ella; son els que
-I que hi be del« lefugis? .•.entenlen tot equest movlment if traves Ai Mlnlstert de Defense Neclonal I comenca lee �seve! crimina-Is, agres ' **.d'ornpllr se lee burxaques, emb -soue he eetat, fllcilltada le seglrent note: , elons contra clutats obertes. La Iunte de Defe'nsa Passiva vagrandloeos i amb Iornadee esqulfldes; «Sense que pugul Iustlflcar-ee com f Una de Ie bombes eectara al mig' reunit-se, va «corder confecclonarson els vlus que varen flltrer-se a tot a resposte a.eeree nostrea de 18 ma- f del carrer, f
.
m!ta 'galrebe totes 1-es' un pia de refugis cepecos .per a Ie
arreu: son ele guanyOfils, que era telxa .naturelesa, pulx "que l'evleclo r persones que formaven cua davant poblacio de MiJiar6 i no e'he peeeetquan veuen que' el nostre movlment lIeial� emprade totalment r-en ele tea- I nna p�rada del tramvla; una alrre to- d'equi.hade reelxlr amb la can1rlbucl6 de tres d'opereclons, �dhuc s'ha abetln- : c�, i l'lncendla, un autobus ple de , Poteet nC! eerie pel demes que estots a mesure de lea eeves forces," gut de. contester lea constanrs egres- viatgere, I morlren troeselats 0 ear- cet ques el procediment de poser en's'eepanten, e'esmunyen, perden l'es- � stone aerles que venen eofrlnt ..dlarIa· bonltzata tots ells. primer pia d'aeruelttetI« lealiizaci6' �. -, .r.
,perance de le victoria, pero �I cap �el i ment galrebe totes lee poblaclcns del A mIgdia havlen fngreesaf en .els _d�aquel/ projecle: ' �dies6�te paren la rna I e6n ele ultime !IitOral;
sense perseguir objectiue ml- dlveraoa dlposits i hospitals 252 morts �Sense una apoI.lacl6 ctu/adana ded'enrrar al trebail, i el� primers en litars, que no P?den'obtenlr se en ds I f 525 ferIts; pero, com c conseqU�-1 plimer OldIe. aixo no Sela possibledefxar Ia felna. , punts centrIcs de la clutat. on no hi hall cia de I'(litlm bpmh_ardelg efectutJt a maio pel ajuls eponomics que asso ..·BI! moments, aquests, com els prJ- enclavades industries de guerra n1 de prlmere�}horee de la tarda, les xifres leixin pOlfar. ('mer�, no han deixat d'esser Inter�s cap mena, I Bolament per afrmy de augmentaren conslderablement, 1- pu. 'No cosla gaire i1'epdevinar q_uesanfs; e)s homes eonven�uts dtl que sembrar la mort entre persones no 'javen, en tancar. :se. aquest comuntcat aquesf e� J'obs/sCie fonilmenlill amb '
pas� a Bspanya i �I ",6n sencer, combatents; l'avlacf6 facciosu, que, (nou de la nl!), It! de morts a 400 I liI� -el_qual B'ha lopal.amb aqueeto' lluita, des de bon co' formada per aparells italians I ale- de ferit&)a 600,' en xifr�s rodones. �Per quin procedimenl es po�sible
menc;amenf, ja"sabiem el que ens hi, manys, i servlda per. avlado,rs mm- Les �greasJon_s, que, comen<;l'Iren lealitzar ho mes aviat?)·ulYavetn·, els oport.uniates 15 varen fars de iet; matefxIs nacionalltjlt!, _te
dId d P()IS,e�, da,vant dels cehlenals de.
.e
Emit pa�8a a a, es eu, UFl'Iren en
ereure,que. tot f6ra facil f no v�ren te� les &_eves bases a l'lIIa de MaHorca,' llquest seu prImer periode mes de ires vfclimes que Ia barbala aviaci6 delnir cap empatx.,en fnecrlure's en par- realitzil anft passada I avui sobre' hores, en ies qu�ls el bombardelg fou feixisine realitza,. e/�'ciuladans com­fits polftlcs que no comprenien' t ell' Barcelon� fu�losos bombardeigs que
gairebe ininterromp.ut, i es repetiren p/�ndran Ia necessilaf que es facilIocs sindlcals que no fnlerprefaven, ocasIonaren u'n miler 'de v�ctimes f aquest muff a le� 7'40 I tl les 10'25�, i quelcom pel garanlir 'almenys ambemportals sols per Ii salvar-se les es- destruiren gran nombre d'edlflcis. Bn
aques_ta tarda, a lee dues. Totes -ellee fo! el que es pugui, {�nostla vida.pailles momenlanil'lment tot �sperant tots cquests bbmbardefg-s ee cerca �'dectuBren des d'una affura ,rnfnlm� 'I,Es que hi ha Cllglfquepel inlenlarel moment de fer_de del�tors i de co· com a blanC" la PlS_r( m�s densament' de 5,.,200 nleires. aquesta defens� es capa� de legate-brar el prem,i de la �eva drlaci6: ,. poblaCla de lit-capital i sobre ella fo jal unes pesseles?Les defenses antlaeries feren 'focP"'r'" a'h-n equlvocar:', enc-ra-no ha ren lIt1n�ades bombes d'enorme po.., 'Dos' 0 Ires mllions_d,e p,esseles,� u '" ..... nodrlt contra ele a,vIons, f Zlconeegui- _arribat el 'moment del 'triomf d'en tenda.
ren, artlt paslilda, abatre'n un i 'aquesf que s6n els que caldlien, podrienFraneo a)·udat per alemanys, f italians; Aqueeta jornada es la que I'avfad6 llOba; se 11Iilb'vuir'O deu dies •. f22Cclosll hl'l. cailsat major mortaldat maH un altre. Ambd6s caigueren a- !a
encarn els eepanyols renegats, ,capa· des que, a poc d'inlciar�se'la guerra, mar.»
<;os de vendre 1ft seva propla mare,
,
hauran d;esperar un quant temps per ---.:;...,.---.:.....-------...._
els 1sarietes ,�e I IMQbH!tzem=D«rs, posem-
en jo'c les energies in�,
esgotables -del -Dostre






CONYAC eXTRA MorllIc� Pai'&ja
CONYAC JULIO CHSAR
DlposItatf: MART(PITB -- MAr�.;,
, R8UNL6.�La Miltua d'Assegoran- ,
ces �oolale de Matar6 celebrara Reu­
nl6 General Bxtraor�inarla el proper'
dll!uns dill 21, a les it del met[ de
primera convo�8toria I 0 les'tt '30 d'e
eegona, 121 local de la MutuQ" per ll,­
tractal' d�ls assumptes eegUenfs:
En aquesl momp.nl, almen�s, el
lactol' 'de la defensa plopia, podI-ia
almenys flU el miracle.
'
! Que s'obre la Ilista? ..-X.
'BOTELLES'
buldes, netes, es paguen Ie! de




a -Rafael Casanovil, 11 (Magatzem)
- �
Es el distintiu modern del comer.�
ben .organifzat.
\ .'
_Ba!1ea ArmIS .. Bane Es.,anyol de Credit ":' 'Bane His ..
pano Colonial - Bane Urqllijo Catah\ - Majo Germans,




fils comptes '!l lIiures no .estan II
subjectes a· intervenci6 de -cap
mena.








p�r evitar molesties' a lei seva, cHentela,










�ES COMPRBN GLANS.- Red: �er esser eI' primer encontre d'aquesta
Sant Ioaqulm, 55.
-
envergadura, l'equlp .Iocal jugara emb
,







Hem-rebut el n.? 4 del Butlletl de la I 1, �lna compro
�ocietaf Ateneu Popular. P�blica el j" ENTJlADA GENERAL: 2 PE-5SETeS - I
,- ,�






ed"oM��Blaf�xl!1eS a r�rgenHna: I ����'��������������������_��� . Ra6: Adml���ecl6deLuBBRTAT
BI problema de 1111 Iern, .per .Pelsgr!
t.er DOI)Qr conelxement del co-:
munlcar dele Slndlcats del Genera de
Punt, sobre l'augrnent de subaldle.. .
2.on Resoldre totes lee demandes
de eubetdls.






s. ,01•• ,.on.lu••at ••1 p6bll.
�I ,'.'1'111 CfII". .1 IOn.l, .,••t•• ,
rival • I. Coal.n.rt••'AI.I.t•••I.
1011.1. .0rl••po•••t.1 til. '17 tI.
�ar� �.I t918, ••,0.' loa.t. • 1'....
t.�:. ,0•." d".q t. Con••lI.rl., ,IIi
,r•• 1 •• vlflt-I I.. p....t.. II•••r ..
rllpo.t.1
•
I ... Naimero - 437
. al. a6••rol eorll.po•••t., "e,
illata .... tre. p••I.t•• , .6. .1••1·
,I••t.:
'
, 037 -131- 237 - 337 -537 - 637 -737-
! •
: 837 -937. .
M.t.�6, 17 •• mar� .c.- 19i8.
CAMP DE L'ILURO S. C.
.Dlumenge, 20 Tarda, .a les 3'4� .
di
Cllrr8�. A l'entorn d'una 'Intctetlva,
,per Iordl Fuster. Bndavant, mal enre I 'f
.
_
rat, per J. Tarrf.!go ��, Pels companys ,n- 0r
del Front. La pau 10 nnposeran ele "
,




S,oclalisme 0 Felxlsme, per Pranceec '
'
_'
, Barcelona, I E1 Tribunal de Subslsteneles Estranger-
Rigau. Noles ,dlverse!, Les c,osesb-en
'
, 4lar(fa 1 Bn el Tribunal de Sub-slslencl�s n�- 4 tarde
dlt P rl d I f C mero 1 e'han-vlat dues causes: els�s; ,e, ee e s escen8�_�� ,osee, Comititicat oficial d'anit . Les negociaclonscurloses. '., I ,- ,'acueats de Its quais han estet absolte
135 uri;8for� editorial que cal agralr J BXBRCIT DB TBRRA -
J
•
per haver comprovat. que no e'e'Js Itato-angteses
els companys de I'Ateneu,
.
_ I BXBRC,IT DB L'BST.
- La Inten-. 'ecueeva en verltet, • 'LON.JRBS ........ Sfgcms-- un dlerl, la
.
- slret dels etacs enemlcs obllga lee 131 Tribunal numero 2 he condem- prlm_era part de J�s negocteclons an-
'CONYAC POPULAR I noarres fo):ce'!' II evecuar Casp I AI- I nat a Custodia Prats Roig a 1,000 glo-Iratlenee, que compren lee ques
CONYAC 'BXTRA,: '·1 corlse.
'




II A )'lIltura del qullometre 253 de lei' slus i a Mlquela- Roig lopu a 1.000
. acord. Segons d dc-rrer acord ql,le
de I caen nrCfS81i1i'lt; . carretera --de Alcafilz tl Morella es va
J
()ess�tes pel mafelx motiu.-Fftbra.
�
existla de rany'1935, el 70 per cent
M 6 RALB.5 PAR 6 J l< combatre_ durament, havent estat re··_ Atropellament ,-
-
I del valor de les Importacions ittllia
Dfposftllrl: MARTfpITH ',..: MATMIO butja's tots ets intents f(lccIoso�. - nes a An,glateri'. eerJen desfinades a
ALTR8S BXBRCITS. _. Res de Un cotxe ba atropelldt aqueet matf les/operacions �orreeponents.
-Lea restrlcclons que -a ia Indus- nou. -<
a l'Avfnguda del 14 d',abril, a J�li "131 27 ptr cent al pagament dels
t, rJu ha Impos-a't Itl mant:n �e m,n_t.�rlaI9, II
-
Ma�quello I a la !eva filleta de poce deufee anterlors que Italla t� pendents.
f
-
f f I t.r.
�
anye. 10 qu�J, a conseqftencitl de les BI 3 per cent, eerlen, en g�r,antfa delsa que manqu n orces atHc es d u! , .'
d '" I L C
.
S I '" AJUNTAMBNT DB' MATARO
' r fer{des rebudes, ba d�fxat d'exfetlr als Interessos que' aixO costa. ,L'acordOl!l..:;St c. a artu}a de. evil a, Peru,
, ' Conselleria - Regidl\.�:a, pbc! moments. '131 pare t� ferides de aCfual e'ha' fet eobre els matefxos fer ..enCltrlS seguelx oferintals seus clients 'tn/I
un bon as'Sortlt d'a:queets articles ne- de Finances i Prove"iments, ,prqnostlc reservat.-Fcbra.' /
'
ces6arls per'a la casa 0 per fer un ·AV f S
present de bo'n gust. Dema disscbte dla 19 dels corrents_
'Caplpionat -dB Primera. Divisid Lliga CatalanaPer 59 centime podeu ftr �Iln bon rtt. ,




Demaneu-loa en lee bones tC!5eIi:1 �i'





LONoRBS. - A la Cambra dels
Co-niuns/va continuar anU la discus-
sl6 del pressupost de Mtlrln�.
,
Churchill vii dlr que Ie Marina brl-
'
tanlcD tenia ,necessUat d� posar Sit en
-condldons de respondre-" qualeevoJ
eventuaUtat d'una agressl6. Segons
'
l'orador; 'Halla conlfnua' 10 eerie de
,fortificacions a 121 Medlterranla I at
Mar �olg, sense que Anglllterra hegot
dlt res nl hagllntenlat tenlr una prova




"BI'Lord' Civil de I'Almfrallat va dlr
-
que' dlsposaven de canons antlaerls
sufidents per armar tota I� marina
mercant el alxo era preSi! I que J'ac­
tual preseupost farin que la marina·
anglesa e,� poe�s en condlclQns de
reepondr.e, a qualeevol contingencle.




Lloyd. George 'a Paris
PARIS.-BI senyor Lloyd George.
que ee troba a Paris, ha ailat aquest
mat( al Museu de Gu1erra per ttll de
posar una corona a la tomba del que
fou �ariscal Foch. - Pabra.
MANC;ANILLA 'iLA ,MAJA»
XBRB8 PINfSSIM «PBTR6NI� It
.
'MORALBS PARSJA - XBitru
Dlpos-Uari: MARTI\PITB ,_ MATJJ:O
• II
IMPRBMTA MIN-SRVA. - MATARl':'
Ba.-celona, arrasada i tot-�om 1� vol�ria Franco, no desmentira mai la se­
va' condici6 de�-germana grat:J. de l'heroic Madrid, en la Iltiita a mort ,contra
.el· feixisme,. covardament i· barbaramept assassi. •. : :.:.' . ..' ..
A"GQvernacio
NOTA PRBOADA. -. La Junta del
Slrrdlcpt d;Obrers FJequers de Matll­
r6 (U. O. T.) compllnt les,ordres trll­
�ades -pels organl.eme! su'perfors ha
e.xpuI!t'1t del matel?C, per traYdors tl Ia
131 conseller senyor Sberf 'ha rebut
en els establfment� d'a�uesta ch.ifat,. "als periodistes i el� hn comunicat que
es repartf�a 011 aLpreu de 5'00 pesse ... _ no tellia cap n'oilcl; ,d'interes per a
h�s eI Iifre-i"a ra6 -de un quart de lUre: facilltnr-Ios.
per familiar.
,
Bntre le� visltes que hll 'rebut figu..
Mataro, 18, die mer� del 1938.-81
Con-seller. Regfdol', Josep Calvet.'
ren la del Comiseari d'Hleendee mu­
nicipals senyor B�eny i la del dlpu-
cauen de In Iliberfat, els Indlvldus fins tat a Corts eenyor Ferran Zuluefa.-
_ u� cfillnts Josep ShtJ6n Cefldes I re- ANUNCI Fabra.
,
Ux Cort�s Rold6s, amb domfcilf Fran- Bn virtut del-que ordena II! clrculer'
'
.
ceec Lairet, 31 i Bskimin, 25' (abatis -l'ubllcada en et DI8rl Ofichd de la Ge- " A la Generalitat
,
"
, neralltat de 'Catalunya del dla 11 de ' \
F. Lluis de Le6n), reapecHvament, mar� ulUm, del 21 al 29 dele corrent!,.
131 Pr.eeldent senyer LIuis·Com ..
considerats com emboscats per ha- I ambdoe incluslus, 8'efecfuara la com, pt2nys ha treballaJ tot el mali �n elver� se confirmat que h�n desertat de provaci6 oficial perlodlca ae pesos i seu de!p�tx amb el Subse'cretari se ..
lea files de I'Bx�rcU Popular Rfgular. mesures d'aqueet terme municipal. nyor' Rauret f cap del seu DepQrta-
A continuaci6 ;;hll coniunlc'at 10 Per tant, els' Industrials 0 come,r� ment, despafxant 'assumptes de fra-




.'. tal'lades 8 tal e1ecte en la cllsa nume... !..
presa de I Agrupamen.t �� la Industria ro 10 del carr'er de Francese Layret.
FJequerg p�rque d'ucQrd 8mb les se- Iloc on s'efectutira I'eementftda com- ,
vu normes obrl en conseqUenclo.- i. pronci6 de 9 a 1 del mali I dE: "3 a£);
Per )'esmentat Slndfcat: Rossend' de la'tarda.
Bosch, p�ident; Valent/Gomls, ee- Po�1erlorment es procedira visflar
a domlcill el� Industrials 0 comer�_
clants que no hagin concorregut If.
I'oftclna en els. dlfs indicats.
81 que es .fa public per a general
,
Ronda Prim, 78 -
co�ixement. -----�.....-o-,----�--I
Matar6 a tT" de mtlr� del 1938.-,: I' 'l',egt.uL'Alcalde� Ramon Molist. I.J
cretari.
Compta I venda definques rusllques
I urbanes -en la CtlSll m�e acredltada
de molts any!: CASA CALDAS.





organ oficiat del censeu mnnlclpal
LLIBER.TA ,},
----�------------------------------------------------------.
Espanya no sera una colonla d'expan­
sio ,feixista, perque el poble estima la















Subseripcio PIO Hospitals .] Rosa Oliver
de Sang. soldets ferils I

































































































5' X. X. .:
2'50 - Francese Iuvany
l' Maria Gascon
l' I Francese Bertran
2' I Pepita Llurlal' Manuel Mayoral
0'60



























l' X. Y. '
'












3� ! Josep Cot


















• 5' A"htQnfo Base
l' JOSf:P Vives
6',' Franeisca Serra
l' 35 Joan Cardona
3' Teres.I} Artigas
l' Pera Vinals '












































































































0'50 " Maria Lacal
2'50 I Bad6 I:>�nadero
0'00 ! Dolors Cesabella
_
H)' I Maria Perez
'









II Joan FiubiacUns del 6 d'Octt:!bre
I Franeesca Valls
0'60 I Antoni Fors










I Uni.6 Gremial0'00 1 Castell Laje
l' I Francesc ,Enric














































































































































5' ! Iosep Cormarst- ,
2'00 I Iosep Taplasl' i Iosep Busea
·1' t Josefa Vila
5' 'j Isa�eI L�pez
1', i Josep'Tr,la
1 'flO ! Plana
10' � Dolors Sabia
10', ! Joan Per.e
0'50, 1 Mart( Traves8'
t' t Josep Carbonell
0'00 1 Josep Reales
5' ,.J-i AntonIa Perez10' f MariaViIlaronga
l' f Teresa Torra
,5' i Josep Camps










fl' I Arturo Pons
l' � Vda. Casals
2'50 t Maria Rodriguez
2' ll� Elvira Esparraguer�0'00 Ajur:ttament de Mataf6
0'00. f LluYsl! Vinas
5' , ! Merce Perez
2' i, S. Coil
2' � Calamanda'Mas
2' f Dolors Oris
5' i Daniel Matar6
D' 'josep Atel
o 30 ! Merce Comas
l' 'Familia lUa
l' t Antonia Fabregas
0'50 i Maria Buma
3; I Meree Bjgola�
l' i Carme Gimenez
2' I Milten Farres
2' I francisco Plana 8




4' D. F. '
2' I losep Mundet •l'
K X.�.



























0'5(}; I Joaquim <!umbau
0'50 i Perc Saleta ,
0'60 I Joan L)eonart
0'50 ! Iosep Se16
0'00. '.1 losep Gimenez, 1'. I Pepeta Melia
2' i Pepeta Masuet
l' I Ieume Ram�l1l' i Victoria Rius




0'00 ,� Angela Furner
0'50 S Josefa Mora
1; f , Maria 'Mora
l' I Narciaa Au lbanof' Maria Pruna
, l' I Iro.sa Mon�llrtl' I Llu·isa Rula -,
l' I Teresa Rim-an, '
l' f Manuela Trutlenque





0'50 ! Antonia Biquet
0'50 I Maria Gibert
0'50' I �alvador Petuel
0'00 I Clara Casals
1'00 i Josefa Negrado
0'00 1 Angefa Casals
0'50 i Marla Alvarez
2'00 I Francesea Ribet0'00 Arnparo Valls
0'50 f Merce Brillos '
l' ! Maria Gr!
0'50
, fl· �ar'ia Rom� �2' Antonia Farre
0'50 I' Maria Plorlachl' ! Ra'(l1ona Comas-
0'30 I' Dolors Morre2' ' Rosa Pubill .
2' I Adela Manrique





1 '50' Joaquim Pere .
l' I Joan Cot ".
2'
I




l' f Eulalia L1eonarl2' Meree Arias
O'�O i Emilia Perez
l' 'LJoan OHvere.s10' 'I Joan·Ramon














l' / Encarna PareraMarla Boseh
'




















, Suma total. 1.119'15
,'CiutadA:
La t�va primera
ohligacio d' anti-'
feixista es perta­
nyer 'al
iOlOfl HOilln!elnB[ionl
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